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La vigília de la Fira
A Mataró, la vigília de la Fira éi l'únic diiaabtè de l'any en que l'apalvaga-
joenf de la lelmana anglesa éi abiolufameni tranigredll i per iei Ramblea l'bl tre¬
balla amb méi braó que cap dillam. Pel deméi, la caracteriitica de la vigilia de
la FIra (lògicament opoiida a la del folk'òric «últim dia de la Flra»->dia de re¬
bombori, de deaballeitament i patacada) éi ana gran angúnia i emoció an acabar
de montar totea lea coaea ben eaiftiicament i alroaa.
La vigilia de la Fira ela mataronina—molta qae ela diea de la Pira mirarem
de no éiaer bi per major comoditat dels qne hi venen i nostra—l'aprofitem per a
donar.nn tomb, per adoptar ana mica l'aire de patrona o de capataçoa davant to¬
tea lea obres qae a'acaben. examinar-lea bé ana per ana, criticar-lea ana mica i
acordar, finalment, qae si, qae están molt bé qae, estan a pant, qne tol serà an
¿III, 1 qae ja poden passar l'últim avia al Govern de la Generalitat, a totes les for¬
ces vives de la comarca i al poble de Calalanya, qae tot és nostre... i té tota la raó
el cronista oficial de la IV Fira Comercial qae en la darrera crònica ha declarat
que iqaest any és molt més brillant qae en els precedents.
Aqnesta afirmació del cronista oficial, però, nosaltres la corroborem perqaè
és ben cert qae no és solament ana afirmi ció protocollri», sinó qae és certa, ca¬
bal i evidentissims: I desitgem no res menys qae amb la mateixa aatenlicitat pa-
gflin repellr-la els cronistes de tots els anys qae vindran.
Esteve Albert
ELS ESPORTS
Els partits d'aquestes festes
per equips locals
CAMP DE LiLURO
Dtamenge. — Mati, a les 9'30, falbol.
Fenya Scier-Penya Iñesta.
Eqoip de la Penya Iñesii; Campde-
padrós, Psgsn, Biel, Barbens, Calafell,
Florís, Bonet, Bach, Torrent, Galceran
1 Liziro. Saplenti: Sellers, Serra i Ca¬
ll.
Tarda, a les 3, falbol. Granollers-Ha¬
ro (Infantils).
Eqalpde l'ilaro: Cacarella, Bernat,
jové, Espinosa, Roig, RIa, Bragaera,
Mitaró, Torres, Serra i Cabraja. Sa-
plenti: Msgrassó, Niabó, Pérez i Vila¬
nova.
Tarda, a les 5, falbol. Barcelona B-
lloro.
Cqolp de l'lloro: Floresza, Borràs,
Vila, Amat, Mtrlinleorena, Vela, Coll 1,
Coenca, Aranyó, Arcos i Qodàv.
Dlllani. — Tarda, a les 3, falbol. Pe-
lys Iñesla - Haro (infinit ).
Eqolp de l'Haro: Cacarella, Bernat,
]Bvé, Magraasó, Roig, Rio, Villanova,
Ciplnois, Torres, Serra I Pérez. Sa-
Ml: Cabraja, Bragaera, Mataró, Nia¬
bó.
Eqolp de la Penya Iñests: Ollé, Gil,
BicI, Peiró, Roig, Sellen, Moreno, Insa,
ConI, Serra l Floria. Saplenls: Gonzs-
lez I Torrents.
Tirda, a les 5, faibol. Earopa-Iiaro
(primers eqalpr), L'eqaip de l'Haro se-
aproximadament, el del dia anterior.
CAMP DE L'EXSTADIUM
Diomenge. - Mati, a les 10, fatbol.
Qalntana-Grup Sant jordl.
del Grap Sant Jordi: Alonso I,
^"brc. Mar, Pcértolas, PJa, Navarro,^eciseni, Alonso II, Agaslí, X I Bellso-iell.
CAMP DE L'ESPORTIVA
^liinni.—Ma i, a les 10, basqaelbol.^®Plonal català de la F. J. C. (ellml-
^^rií»), Maltró-Palsnlordere,
Eqalp del Mataró: Almaric A. Agai-
tí. Serra, Freixes i Gallarf.
CAMP DEL GRANOLLERS
Diamenge. — Tarda, a les 4*30, fat¬
bol. Eliminalòrla Copa Catalanya (par¬
tit iornida). Granollers-Laro.
Eqalp de l'Haro: Madrid, Clotei, Sa¬
la, Terra, Ámate, Jadiei, Coll li, Segaés,
Garcia, Miralles i Callet.
Fatbol
Els partits de la Fira
I lluro Barcelona B i Iluro-Europa
Uitra el partit Haro-Qranollers cor¬
responent a la Copa Catalanya senya¬
lat per aval, la vingada de l'eqaip B del
Barcelona i del primer eqalp de l'Ea-
ropa (campió de Lliga), són els interes¬
sants encontres qae ofereix l'Haro en
aqaestes festes de la nostra Fira. Des¬
prés de tant temps d'estar condemnada
l'afició mataronina a veare desfilar,
en general, eqaips de poca categoria,
tindrà ocasió de pretenciar ans bons
encontres amb eqaips de vàlaa. El Bar¬
celona portarà an boníssim onzè en el
qaal figuraran destacats jugadors, i
l'Europa donarà a conèixer el conjunt
qae l'ha portat a ostentar el títol de
campió català de Lliga. Es de creure,
dones, qat l'Haro procurarà reali zir
un bon paper davant aquests eqaips I
qae serà nombroiíssim el públic que
acudirà al terreny llurenc.
La Copa d'Espanya
Els partits de demà






El II Mataró - Terrassa
Es veritablement extraordinària l'es-
pectació existent davant el II matx atlè¬
tic Ma<aró Terrassa qae tindrà Hoc de¬
mà al maii en el camp de la Mataroni¬
na, de tal forma que es pot augurar un
èiit complert que els organitzadors te¬
nen ben merescut. Tanmateix es preveu
una gran lluita, doncs els terrassenca
vindran segurament disposats a reven-
jar-se de la derrota del maix de Terras¬
sa I a tal efecte desplaçaran les seves
millors figures. Però no cal oblidar
que l'atletisme mataroni es troba en un
moment brillant.
De Terrassa comuniquen qae l'equip
que desplaçaran, estarà format amb els
atletes següent:
Fraga, Massana, Alegret, González I.
Carreras, González 11, Torres, Pol, Mo¬
rera, Sanahuja, Martinez, Mestre 1, Bo-
loix, Sorribes, Vives, Cardús, Badielles,
Uizanqul, Gómez, Sánchez i Udel.
També ens assabenten d'alguns rè¬
cords de Terrassa, força importants,
que demostra l'importància atlètica de
dita ciutat.
400 metres: Samuel Fraga, 55 s. 1-5.
800 metres: Samuel Fraga, 2 m. 7 s.
3 5.
3.000 metres: Manuel Sánchez, 9 m.
3ÓS.
Alçada.—Visenç Cardús, 1*71 m.
Llargària.—Samuel Fraga, 6 50 m.
Perxa: MIqael González, 3'60 m.
Pes.—Josep Vives, 11'4! m.
Dite.—Josep Vives, 34'41 m.
Jivalot.—Samuel Fraga, 47'73.
Natació
El gran festival de demà
del C. N. Mataró
Tal com s'ha vie gat anunciant, demà
diamenge, a les quatre de la tarda, tin¬
drà lloc als Banys del Centre Natació
Mataró, l'encontre entre el potentíssim
eqalp del Club Esportiu Mediterrani, i
el de l'enillat propietària dels Banys.
Es dispataran les proves següents:
100 metres lliure, 100 metres braçada,
200 metres lliure, reilevaments 3 x 50
estils, 5 X 50 lllare i parllt de water-po¬
lo. Per aqaest festival s'han establert els
populars preus de: 50 cèatims homes i
25 cèntims les senyores.
No cal Insistir gaire, en remarcar Ja
Importància d'aquest primer matx In-
lerclub de la temporada. Prou conegut
és de (ois la qualitat de l'adversari de
noifre Centre. Es l'úalc equip de la ca¬
pital (llevat del Barcelona) que no ha
conegut el descans de l'hivern, ja que
ha organizat de manera continuada,
competicions socials qae han deixat
llars nedadors amb una preparació en¬
vejable.
Tenim la ferma seguretat qae aqaest
magnífic esforç portat a terme pel Cen¬
tre Nitacló Mataró, es vearà compensat
amb la presència de tots els aimants
d'aquest bell esport.
RELLOTGES SUÏSSOS





Durant lea featei de la Fira actnart
en aqaest teatre la Companyia lírica de
Tomàs Ros, tilnlar del Teatre Non de
Barcelona, en la qne bl forma part el
«divo» baríton Pan Hertogs.
Diamenge, dia 31.—Tarda, a lea 4'15:
I.—La centenària sarsnela en dos actes,
«La Dolorosa», per Matilde Martín, An¬
toni Miras, Lluís Fabregat 1 la parella
còmica Mercè Garcia i Pepe Acuaviva.
II.—La grandiosa sarsuela en doi actes,
«La Dogareia», per Pan Hertogi, Glò¬
ria Alcarsz i Joan Arnó.
Nit, a lea 10: !.—La saranela en un
acte i tres quadres, «Los de Arsgón»,
per Mati de Martin i Antoni Mirai. 11.—
La famosa larsuela en dos actes, «El
pájaro azul», per Pan Hertogs, Glòria
Alciraz I Joan Arnó.
Dilluns, dia I de jnny.—Tarda, a les
4:1.—La larinela en nn icfe i 1res qni-
dref, «Los claveles», per Matilde Mar¬
tin i Joan Arnó. II.—La grandiosa lar-
suela en Ires actes, «La Tempeitad», per
G'òria Alcartz, Mercè Garcia, Pan Her-
logi 1 Antoni Miras.
Nit, a les 10: !.-La sarsnela en on
acte i trei quadrei. «La Revoltosa», per
Matilde Martin i Lloía Fabregat. II.—
Sensacional estrena de la divertida sar¬
snela en dos actes, de Carre ño I Ramos
de Castro, música del popular mestre
Alonso, «Me llaman la preiumida», pela
sens única 1 Inimilablea creadora Pio
Hertogs, G'òria Alcartz i Antoni Miras.
Clavé Palace
Programa per a avui, diumenge I di-
martt: la soper-producció «Regina»; la
genial creació de Imperi Argentina i
Miqnel Ligero en «Morena Clara», en
espanyol.
Programa per a dilluns: «La carga
del diablo», per Marian Marsh I Walla¬
ce Ford; I Enric Tarragó 1 els sens get-
msns amb la famosa orquestra «Fat¬
xendes», prenent hl pari Peplla Dose-
gui, Fina Alcayde, Germanes Sevilla,
Nomolàn Tbarz k, Echevarría, Blas, Ba¬
llet Fatxendes, Roseta, Segovia, Cbel-
my, Blai-Wilion, Piqaila Linares I Fi¬
na Conesa.
Cinema Modern
Programa per aval I demà: L'opereia
cinemalogràfica Warner Bros, interpre¬
tada per Irene Dunne «Bella Adelina»;
la comèdia dramàtica «El crimen del
avión», completant el programa el re¬
portatge «La marcha del tiempo» i sis
dibuixos en colors «Boyicouts volado¬
res».
Dlilons, canvl de programi: Entre al¬
tres pel·lícules es projec arà «Al már-
gen de la ley», el primer film espanyol
d'emocloni inèdites, per Joan de Lan¬
ds I Assampcló Casals.
Cinema Gayarre
Programa per avui I demà: Revlata
Paramount; ei fitm Metro en espanyol
DIAXI on lüATAXO
IMPREMTA MINERVA
MATERIALS PER A PINTURA I DIBUIX
ESTILOGRÀFIQUES
OBJECTES PER A REGAL
PREUS REDUITS
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cEncadeiiida»; «Ei Vagón de la Maer-
ie», en espanyol, i la còmica de 2 parta
«Opérale, PaKy»,
Sala Cabanyes
Demà diumenge, a les 10 de la nli:
Exlraordinàrla repreatniació teatral a
càrrec de la Companyia Sala Cabanyes,
amb la divertida comèdia en quatre ac¬
tes, del popolar escriptor català, losep
M." Folch i Torres, «La marqaeseta qae
no sap qoè té>.
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Notes Religioses
Diumenge, Pasgua de Pentecosta—
La Mare de Déu Mitjancera de totes les
gràcies; Santa Angela de Merlcl, vg.;
Sants Germà, Pauií, Justurí i Civl, mrs.,
I Santa Peironelia, vg.—(I. ^.—Prepa¬
ració del Mes del Sagrat Cor de Jesús.
Dilluns.—Sant juvenci, mr., Sani Just,
primer bisbe d'Urgell 1 Sani Fortunat,
pvre.—(1. B.)
Dimarts.—Sant Eugeni I, p,; Sants
Marcel·lí, pvre,, Pere, eaor. 1 Erasme,
b., mrs.—(I, B.)
QUARANTA HORES
Demà i dilluns conllnuaran a les Ca-
pnixines. L'exposició serà de 5 del matí
a dos quarts de 7 de la tarda; OScl a les
7; Completes a dos quarts de 6 de la
tarda, seguidament Trlsagl i precs a
l'Esperit Sant. Uitlm dia, completes a
les 5, seguidament Trlsagl I precs
a l'Eiperit Sant, Te-Deum a les 6.
Dimarts començaran a Sant Josep,
fundactó Margenat, exposició a dos
quarts de 7; a les 9, olci de Quaranta
Hores 1 al vespre, a les 8, reserva des¬
prés de cantades les completes.
Basülea parroquial de Santa Maria,
Diumenge, missa cada hora des de les
5 a les 10, les últimes a les 11*30 1 12.
Mati, a 'es 6, mes de Maria; a les 6*30,
Set diumenges a Sant Josep (IV) i nove
na a Santa Rita; a dos quarts de 9, missa
solemne alsDolors; a les 9 30,missa d'in¬
fants; a les 10, Tertia solemne; a les
10'30, missa conventual cantada; a les
11*30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les 7, rosari, conclusió del Triduu a
la Mare de Déu de l'Amor Hermós,
sermó pel Red. Mn. Hipòlit Serra, pre¬
vere, besamans a la Verge, acabant-se
amb la Salve solemne. Al final últim dia
de la Novena a l'Esperit Sant.
Dilluns de Pasqua.—No és festa de
precepte. Missa cada mitja hora des de
les 5 a les IG; a dos quarts de 12 i 12;
En aquest dia començaran els exercicis
del Sagrat Cor de Jesús que es celebra¬
ran durant tot el mes a les 6 i a les 11
del matí 1 a tres quarts de 8 del veí pre,
essent-ne aquests dos últims amb expo¬
sició de S. D. M. Ei diumenge 1 altres
dies festius els de les 11 seran a un
quart de 12. Al veepre, immediatament
després del rosari, es donarà començ al
septenari a l'Esperit Sant.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Canyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTI FITÉ — MATARÓ
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de ies 5*30 a les 9; l'última
t les 11. Al matí, a les 6, mes de S. Cor;
a les 6 30, trlsagl; a les 7, meditació; a
les 9, missa conventual cantada. Vespre
a les 7*15, rosari, novena a l'Esperit
Sant i mes de Maria cantat.
Dimarts, a les 8, missa i Treize Di¬
marts a Sant Antoni (XI).
Parròquia de Sani Joan I Sani /ossp,
Diumenge, a dos quarts de 7, mes de
Maria; a les 7, exercici dels Set diumen¬
ges ai Patriarca Sant Josep (Vli); a les
8, Comunió general amb explicació
doctrinal; a dos quarts de 9, homiila;
a les 10, ofici parroquial amb assistència
dels infants del Catecisme; a les 11,
última missa amb explicació doctrinal.
Vespre, a ies 7, rosari 1 Mes de Ma¬
ria, ociavari a l'Esperit Sant, lletanies
dei Sagrat Cor, sermó 1 acte de consa¬
gració d'Espanya al Sagrat Cor de Je-
súf.
Dilluns de Pasqua.—Misses des de
dos quarts de 7 a dos quarts de 10; l'úl¬
tima a les 11. Vespre, a un quart de 8,
exposició de Nostramo, octavarl, mes
del Sagrat Cor i reserva.
XAMPANYS




Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics





Tots els dies feiners missa cada miiji
hora, de dos quarts de 7 a les 9; a It
primera miasa, meditació. Malí, a dot
quarts 7, exercici del Mes de Maria.
Vespre, a un quart de 8, Rosari, vlilla
al Santíssim Sagrament i cant del «Re¬
gina Coell»; a dos quarts de 8 del ves¬
pre, Mea de Maria.
Dimarts, a dos quarts de 9, Treize
dimarts a Sant Antoni. Tots els días més
del Sagrat Cor a dos quarts de 7 del
matí i a un quart de 8 del vespre.
Església de Santa Anna de PP. Ëh
co/apís.—Diumenge, misses cada mitja
hora, dea de dos quarts de 6 fina a dot
quans de 10,1 a les 11.
A les 7, començarà el mes del Sagrat
Cor de Jesúi, amb exposició del Sia-
tísslm; acte de consagració al S. Cor.
A dos quarts de 9, acabament del mes
de Maria, acie de consagració ai S. Cor
de Jesús i Besamans.
Vespre, a un quart de 8, Rosari, aca-
bimeni dei mes de Maria, acte de coa-
sagracló al S. Cor de Jeiúi 1 besamani.
Dilluns, misses com els dies féstiui.
A les 7, mes del Sagrat Cor de Jesúi,
amb exposició del Santíssim.
Tols eis dies feiners, misses cada
mitja hora des de dos quarts de 6 las •
dos quarts de 9. A les 7, exercici del
mes del Sagrat Cor de jeeús, amb expo-
aicló del Santíssim.
Capella de Sant Slmó.—Dstai, a les
vuit. Catecisme i • les 8'30, missa.
Vegeu l'anunci d'una
NOVA MODALITAT
que per a la
VENDA DE SOLARS





Dlpoiltarl: MARTI FITÉ - MATAR
diari DE MATARÓ
in O T I C I E S
fERFIl-
Impossible sosireure's a laforça sag-
pstlva de l'ambient, t menys si aquest
¡ftadia una simpatia I una atracció tan
penetrants com són els preparatius de
la fira.
per més que hom no volgués, el pas¬
car únicament pel recinte deia Firat
retire l'activitat que s'hl desplega, i des¬
prés, Ri^ra amunt, tornar a veure les
pateixes caixes, liistons lendròmines
delsflraires de i'any passat, amb una
jnica més de gruix de la pols de les car-
ieieres,iaes sent impregnat de l'aU'
^la de la Fira.
Avui és impossible parlar de res més.
la Fira s'ho endú tot. No es parla de
altra cosa. La ciutat tota està esponja
4a de jota i espera abillar se de festa
per aquest vespre a l'hora de la inau
ffiració oficial. I en el rostre de tots
s'hi veu c'arament reflexada una satis¬
facció radiant. Es l'èxit que ho abasse.-
ga tot i que s'aboca pels ulls, brillants
de satisfacció!
Tant sols una temença: aquesta nu.
volada que comença a enfosquir i que
amenaça pluja. La pluja! L'enemic etern
4elaFira!~S,
—Volea obaeqaltr all foraiters qae
vol viiliin darant les properes flret?
Reg«lea-loa on objecte adqairit a la
Cirtcjs de Sevilla. Serà de bon gasi i
eniemi de prea econòmic.
Ceoyae Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Gaia xeressana
MORALES PAREJA
qae és la marca dels bons bevedon
Dipositari: MARTI FUÉ — MATARÓ
Farmàcies obertes de torn per a de*
ml diamenge:
Franceic Arenas, Plaça Pi 1 MirgaP,
número 4.
Ritnon 3pà, Plaça Oarda Hernández,
número 3.
^EL PA. — Els noms qae es posen
«fl el pa són propigandeí per vendre'l.
Solament és an bon pa el qae esïà ela¬
bora! amb llei I mantega fresca I és ben
cüit i crosqalilant com el vlena propi.
Elíseas similars qae van embolicats
amb paper si són crasos poden perja-
<llcar enormement la salat.
A la Sala Domenecb, del 30 de maig
*1U de jany, hi haarà instai'lada ana
aapoiició de pintares a l'oli de l'arilsla
úe l'Acadèmia de Belles Arts de Saba-
<lcll M, Llombarf.
També hl haurà ana exposició de si*
'feies en metall de Barfomea Peyó.
preparades...?
WANENX
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Informciciô del <li£à
facilHâda per l^A^éncia Fàlara per conferències telefônicfueo
Barcelona
3jü0 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Gatalanya a les vuit
hores:
En general es registra mal temps a
tol el país, obiervànt-se abundosoi rai¬
záis, particalarment a les comarques pi¬
rinenques. Bages, Vallés 1 plana de Vic.
Els vents són flaixos 1 de direcció va¬
riable.
Les temperatarei extremes han estat
les següents: Màxima 24 grans a Serós 1
Sant Adrià. Minima al Port de la Bo-
nafgUa an grau sota zero.
Et senyor Gassol indisposat
El Conseller de Cuitara senyor Ven¬
tura Qassol no ha rebut aqaest matí vi¬
sites per trobar-se quelcom indisposat.
Notes de la Generalitat
El President de ta QsneralKat hi re¬
bat aqaest matí nombroses visites entre
altres la del ministre d'Indúiiria 1 Co¬
merç de la República senyor Alvarez
Bailla, el qual ha conferenciat amb el
senyor Companys llarga estona.
En acomladar-se del ministre d'In-
dúttrla 1 Comerç, el senyor Companys I
ha estat preguntat pels periodistes, els |
ha dit que no tenia cap notícia per a !
donar-los. ^
Preguntat si havia visi ei senyor Lluhí
ha respost: No ha vingut encara, però 1
penso que ho farà aquesta tarda. |
Preguntat quan es celebraria Consell, '




Ha començat la vaga dels confitera ]
Aqaest miií s'han declarat en vaga |
els obrera confitera i reboiteri. Totes !
les confiieries han tancat les portes. Sí |
alguns indastrlals han Intentat repartir a j
la clientela, la mercaderia ha estat Han- |
çada a terra I trepitjada per elements j
vaguistes. i
Una visitat al Conseller de Treball |
Una comissió d'entitats patronals ha !
deUi Socffetat Crèdit t Docki, al qual
robaren 16.000 pessetes.
Ha estat condemnat a 4 anyj i 1 dia
de presó.
De Fossasslnat dels germans Badia
La policia ha detlngnt un Individu
d'acció del Ram de Transports, el qual,
com l'altre que fou detingut dimecres,
estan Incomunicats en els calabossos




Agreujament de la vaga
de cambrers
La vaga que venen sostenint els cam¬
brers des de fa alguns dies, tendeix a
empitjorar en visia de l'actitud adopta¬
da pels afiliats a la C. N. T., que com
es sap són els que han promogut aqaest
moviment viguistic, I de les agressions
de que són objecte ela que pertenelzen
l a la U. O. T. que no volent adherlr-se
a la vaga segueixen treballant.
Els incidents i coaccions ban abun¬
dat en h nit darrera en que esclataren
bombes en diferents cafèi, lesultant al¬
guns feritv.
Qaaii sempre els procediments que
es seguien per a co.'locar les bombes
eren eia maieixoi: uns individus que
entraven a prendre cafè i despréi de la
seva sortida eiclataven els artefactes.
Així per exemple a dos quarts de
do zs en un cafè d'un carrer molt cèn¬
tric entraren doi joves 1 una dona que
l'assegueren en una taula i demanaren
cafè Qaail sense hivar provat la begu¬
da abandonaren el local I pocs minuts
deipiéi esclatava l'ezploiiu que causà
diverses víctimes.
En altre cafè situat en una barriada
extrema entrà un individu que trelent-
se una pistola ametralladora disparà
visitat al Conseller de Treball senyor | contra els assistents, resultant cinc fe-
Barrera per tal de notificar-li que els
elements patronals declinen tota res-
poniabilttit davant dels greus conflic¬
tes que s'apropen.
L*estafada de les participacions
de la rifa
El jutjat que entén en el sumari per
falsificació de les participacions al nú¬
mero que sortí premiat amb el primer
premi dei sorteig del 11 de maig, ha
dictat aute de processament contra Ho-
raci Ruiz, posseïdor d'un del dècims
del primer premi. Aquest dècim sem¬
bla que li fou entregat per joaquim Pi¬
ñón, el qual també està processat.
Vista d'una causa
Aquest mati s'ha vist la causa contra
l'autor de l'atracament a un cobrador
Unió Gremial Mataronina
Recorda als seus associats i al públic en general, que els dies
31 de Maig, diumenge, i 1 de Juny, dilluns, restaran oberts tots els
establiments d'acord amb les disposicions del treball vigents. No
el proper diumenge dia 7 de Juny, que restaran tancats com de
eostum.
rits greus i alguns altres amb ferides
lieur.
Aquesta matinada, complint ordres
del director de Seguretat foren clausu¬
rats els sindicats ds la C. N. T. I el sin¬
dicat gastronòmic.
S'anuncia a darrera hora que la poli¬
cia ha practicat unes seixanta deten¬
cions, a conseqüència dels successos
que en la passada nit ocorregueren en
els cafèi.
El coufiícte del ram de construed 6
La Federació local del ram de Cons¬
trucció ha fixat el termini fins el dia
primer de juny per a que siguin accep¬
tades les bases presentades. En cas de
que no ho fossin anirien a la vaga.
Els patrons han contestat que ells
GI^UFIX
La única pasta per enganxar,
ínsol'luble a l'aigua.
Substitueix els líquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró l paper.
Demaneou lo arreu.
àeatarien la decisió que prenguessin els




Notes de In Presidència
El Cap del Govern ha estat despat¬
xant des de les deu fins a un quart (te
dotze, hora que ha anat a Palau per n
sotmetre a la signatura del cap de l'Es¬
tat alguns decrets.
Méitard ha conferenciat llargament
amb el ministre de Governació. El §•-
nyor Moles ha dit als periodistes que
havia parlat amb el senyor Casares Qui¬
roga d'afers de Govern.
Notes de Governació
El sots-seeretari de Governació ha
dit als periodistes que havia rebut det
sots-secreiari de Traball molt bones Iuk
pressions respecte a la vaga de cam¬
brers. Ha afegit que havia estat al mi¬
nisteri una representació del Bloc Pa-
tronai de Toledo, per parlar dels con¬
flictes que contínuament provoquen ela




Ln situació al Nord de Xina
TIENTSIN, 30.-EI pont del ferrocar¬
ril entre Tientsin i Tangka ha quedal
interceptat a conseqüència d'una bom¬
ba que esclatà anit. Els reforços japo¬
nesos que havien estat enviats a Tient¬
sin no han pogut arribar a aquesta ciu¬
tat a conseqûèncta de l'accident.
XANGHAJ, 30.— L'atemptat perpe¬
trat ahir a la nit contra el ferrocarril
Tienisin-Tangkci provoca vives apren-
sions als perdes xinesos que temen que
la tàdica japonesa consisteixi, com eu
ocasió de la proclamació de la inde¬
pendència de Manxokao, en provocar
Incidents per a imposar l'aolonomla de
Nord de Xina.
Els informes fins ara rebuts pels me¬
dis xineios són bastant contradictoris,
però cap informació de font xinesa per¬
met suposar que hagi estat atemptat un
tren amb tropes japoneses.
Les tripulacions de dos vaixells es¬
panyols es declaren en vaga
BONE, 30.—Les tripulacions de dos
navii'lis espanyols que estaven carre¬
gant els seus vaixells en el port de Bo¬
ne, es declararen en vaga en saber per
telegrafia sense fils que a Espanya s'ba-
via declarat un moviment vaguista.
La rebel·lió a Nicaragua
MANAGUA, 30.—Les forces militars
a les ordres del general Solozi, coman¬
dant en cap de l'exèfcit, apolades pel
poble, han destituíi a les autoritats lo¬
cals de les ciutats de Leon Matagalpa,
Estaiipy Ginoiegs, com ho feren en co¬
mençar la setmana a Blueflelds.
Sembla que la rebel·lió conira el Go¬
vern Sacasa l'exièn per tota la nació i
4 DIARI DE MATARÓ
La Industrial Licorera
SAtitaosep934'2ltatarâ
ANISSATS - LICORS - XAROPS - VINS - XAMPANYS
Demaneu ara i sempre Anís del Ciervo i Estomacal BODCS
Dandy - Dues especialitats de la casa - VENDA A DOJO PlTdlS
¿I poiiible qae lia decretat I'eiiat de
foerra.
£1 conflicte italo-etiòpic
ROMA, 30.—Ei dac de Spoielfo, ci-
plli de navil'li, deixarà ei dia 28 de
jany el cotnanamenl de la flolela de
contralorpeditieri a l'Afrfca Oriental i
retornarà a Ijàlia per a prendre el co-
nanaœent d'an crener.
Els conflictes internacionals
PARIS, 30.—El periòdic «L'Oeovre»
pabiica on telegrama de Roma qae dia:
Sabem qae anil el lenyor Roiioni
i*entreviifà amb varia diplomàtics ale¬
manya ala qai declarà qae lea f/aaea del
Date aobre l'adopció per pari de Itàlia
d'anà poaició de potència aatiiteta era
ona ealretagema de gaerra per a endor-
miacar a angleaoa 1 iranceaoa i qae, ai
contrari, Maisolini continaava eaaent
favorable a la aeva antiga idea de la
revisió deia traetata i qae a canvi d'al-
gana apoia diplomàtica de Berlín, eata-
lia diipoiat afavorir lea exigènciea ale-
maiiyea en matèria de cotònter, àdhac
en contra deia inleresioa de lea petitea
potènciea.
Contra nna actitud
del Front Popular espanyol
SAO PAULO, 30.—Ela Preaidenia de
varia grapa de la colònia eapinyo'a ban
telegrafiat ai President del Braail, ae-
nyor Vargas, i al President de lea Corta
espanyoles, desaprovant el telegrama
tramès pel Front Popalar espanyol, de¬
manant la llibertat de Prestes.
Moviment militar
contra ei OoveCn dei Paraguai
BUENOS AIRES, 30.—Comuniquen
de Asunción que ela rumors circulata
a i'eatranger referents a un moviment
militar contra el Govern Franco, man¬
quen de fonament. A Asunción no s'ha
constatat cap novetat i no a'ba obtingut
confirmació de que el general Eatigar-
vibia estigui al davant de les tropes lu-
bievadea.
LONDRES, 30. — Comuniquen de
Buenos Airea a t'sgència Renter que se¬
gona informacions procedents de Mon-
fevideu i de la frontera parsgOai*argen¬
tins, lea tropea revolucionàries marxen
cap a Asunción I han aasatjat a varia
destacaments de les tropes governa¬
mentals.
Degut a la sever ísalma censura que
l'aplica, a'eatà mancat de detalla preci¬
so! d'aqueata revolució. Segona sembla
eia revolucionaria van dirigits pel gene¬
ral Eitigarribia, ex-comandant en cap
de les tropea paragûaiea en Ei Xtco i
la aeva finalitat consisteix en enderro¬
car el Govern establert pel general
Franco.
La situació social a França
PARIS, 30.—Aquest matí s'ba cons¬
tatat una notable millora en la situació
del moviment obrer en el ram metal-
iúrgic. En la majoria de fàbriqur a ela
obrera evacuaren tallers; a la nit i aquest
matí equips d'empleats procedien a la
neteja de la maquinària en vistes a ia
represa del treball el proper dimarts.
Regna completa calma a tola la regió
- - COMPRA I VENDA — —
0 B




Carrer Unió, 4 MATARÓ
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
— Plaques ondulades - Extra onda i Canals —
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS TELÈFON 137 " M M I 8 T Ó
Productes Mef Materials impermeabilitzats
i en la quefatura de policia no se senya-
cap lnclden\
Ela obrera de les fàbriques d'aviació
Farman.aVillancourt, i Nieuport a Villa-
ciubliy, han donat per acabada la vaga
després de l'obtenció d'un acord dintre
del marc del contracte col'IecUu. El
personal de les fàbriquea evacuaren eii
tallen sense que es produïssin inci¬
dents. Eli equipi d'especiailaiea conti¬
nuen en ela tallera per a conservar la
maquinària. El proper dlmaria ea re-
pendià el treball en les fàbriquea Fir¬
man; a Nieuport s'ha reprès avui al
maií. En les fàbriquea Citroen prosse¬
gueixen les negociacions.
Comuniquen de Marsella que en les
fàbriqnei de material per a ferrocarrils
a'ba reprès el treball després d'htver-se
firmat un acord entre patrons i obrers.
Anit quedà també aolucionada la va¬
ga d'obrera de ciment, paletes i peoup;
hi estat signat un contracte entre pa¬
trons i obrers, en presència del prefec¬
te del Sena. Ets obrers han obtingut la
majoria de reivindicacions qoe presen¬
taren, sobretot en la qüestió dels con-
tractei col'lectiua. Ela obrera del ciment
ban reprès el treball aquest matí. Els




posa en coneixement del respectable pú¬
blic d'aquesta Ciutat i Comarca que ha¬
vent arribat ia temporada de les Primeres
Comunions, si volen adquirir un bon re¬
trat no deixin de visitar aquesta Casa.
Retrats des de 6 ptes. la mitja dotzena
amb regal.
Grans ampliacions de regal
per retrats de més preu.
No deixeu de visitar aquesta Fotografia
instatiada al carrer de
LepàaiÍ9 30«*Mâtârô
1 Anuncis Oficials
Cambra Oficial de la Propietat
Urbana
El diumenge prop vinent dia 31, • les
ocze del mad, tindrà lloc a la Sala Ca¬
banyes uns rennió general de propieta¬
ris col'lrgials d'aquesta Cambra, con¬
vocada expresaiment per acord de la
Junta, per a donar-loa compte del nou
lmpo|l municipal sobre els solara edifi¬
cats 1 tense rdlficar que consta en ei
Pressupost extraordinari aprovat i ex¬
posat ara al públic, i també dels media
legals per a recórrer contra aquest in¬
just i onerós Impost; recomanant lobre-
íot a lots els seus col'leglats l'asslstèn-
c!a a dita reunió.
Mataró, 2Q de maig de 1Q36.—El Pre¬
sident, Joaquim Capell l Vidal,
fi. Vaílmajor Cahé
Corredor oficial de Cotnerf
Moím, lB-M«tar6-Tnlètos! 2fi4
Bgfei 4$ âêtUMâx: De 10 g I dêégf
DítsabU», éê to ñ I
intervé snbscripeions a emlsitnKS I
compra-venda da valora. Capona, giros
préstecs amb garanties d'cfectas. LIeg!»
timieió sercantils, da eontracíis oir.
iasproBita Mfaiomu — Mataré
Llegiu el
liiíi tl lililí
fa ifoba de renda en ei§ U§a ugüeuiít
IMfefia Miaerra . Batctíana, li
Utbrería Wfia. . . Rambla» fi
Uíbrertü H. Afodnlj. Riefa, 4ê
iSXbtttla Rara, , . RUta» 40
mbftíía CaídRia . Snate Merla, 10
NOVA MODALITAT
en la contractació immobiliària
A MATARÓ
VENDA DE DOS SOLARS:
a la nova Ronda (antic camp de i'Iiuro)
a títol de propaganda.
Es vendran al qui més ofereixi.
Preu mínim de
trenta céntFms el pam
Màximes facilitats de pagamament.
Ocasió única per als industrials
del ram de construcció.
Ofertes sols fins al dia
Irent£à de juny






Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en finques
rústiques i urbanes, recordeu sempre
Actualment
N0MBR03ES OFERTES I DEMANDES
per a vendre i comprar cases
de diferents preus i situació.
: Máxima formalitat í discreció '
Biblioteques Públiques
De la Societal IRIS (Melclof áe Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del ^·
lluus al divendres, de 7 a 10 de la nüt
dissabtes t dies festius de 5 aS del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Meltlof é*
Palau, 3): HorarU Dies feiners, de S a
10 de la nit; dissabtes de 4 a ? deia
farda t de 9 a II de la nîi l dlnmem
t dies festius, de 11 a 1 del mati l de I
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plat»
de la Llibertat): Hores de lectura: Diei
feiners, del dilluns al dissabte, àe
a una del mati l de dos quarts de 9 a
dos quarts de nou del vespre. Resta ioa-
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA PR^'
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, RJ'
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a
À ñOm
